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This document is the penultimate version of a research article that has been 
published in the journal History of Political Economy in 2002. It departs from 
the published version on many points (notably footnotes and Appendix).  
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